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РЕФЕРАТ 
 
«Анализ и моделирование экспорта товаров и услуг Республики 
Беларусь» 
 
Работа содержит: 61 с., 18 рисунков, 11 таблиц, 38 источников, 9 
приложений. 
Ключевые слова: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ЭКСПОРТ, 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ВЫЯВЛЕННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ,  СЛОЖНОСТЬ 
ЭКСПОРТНОЙ КОРЗИНЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
Цель работы заключается в построении модели экспорта товаров и 
услуг Республики Беларусь. 
Объектом исследования является экспорт товаров и услуг 
Республики Беларусь. 
Методы исследования: индексный метод, эконометрическое 
моделирование. 
В процессе работы были получены следующие результаты: была 
произведена оценка конкурентоспособности белорусской продукции, 
оценены экспортный потенциал и сложность экспортной корзины, а также 
построена модель экспорта товаров и услуг Республики Беларусь,  
разработаны предложения по повышению сложности экспортной корзины 
страны, ее диверсификации.  
Новизна полученных результатов заключается в разработке модели 
прогнозирования экспорта Республики Беларусь. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: Полученную модель можно использовать в качестве  
инструмента прогнозирования величины белорусского экспорта и принятия 
определенных решений на основе полученных результатов.  
  
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
«Аналіз i мадэляванне экспарту тавараў i паслуг Рэспублiкi Беларусь» 
 
Праца змяшчае: 61 с., 18 мал., 11 табл., 38 крыніц, 9 дадаткаў. 
Ключавыя словы: ЗНЕШНІ ГАНДАЛЬ, ЭКСПАРТ, 
ЭКАНАМЕТРЫЧНАЯ МАДЭЛЬ, ВЫЯЎЛЕНЫЯ ПАРАЎНАЛЬНЫЯ 
ПЕРАВАГІ, ЭКСПАРТНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, СКЛАДАНАСЦЬ 
ЭКСПАРТНАГА КОШЫКУ, ПРАГНАЗАВАННЕ. 
 
Мэта даследавання: пабудова мадэлі экспарту тавараў і паслуг 
Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца экспарт Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: індэксны падыход, эканаметрычнае 
мадэляванне. 
У працэсе даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: была 
зроблена  ацэнка канкурэнтаздольнасцi беларускай прадукцыi, экспартнага 
патэнцыялу i складанасцi беларускага экспартнага кошыку, а таксама 
пабудавана мадэль экспарту тавараў і паслуг Рэспублікі Беларусь, 
распрацаваны прапановы па павышэнні складанасці экспартнага кошыка 
краіны, яго дыверсіфікацыі. 
Навізна атрыманых вынікаў палягае ў распрацоўцы мадэлі 
прагназавання экспарту Рэспублікі Беларусь.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: Атрыманую 
мадэль можна выкарыстоўваць у якасці інструмента прагназавання велічыні 
беларускага экспарту і прыняцця пэўных рашэнняў на аснове атрыманых 
вынікаў. 
  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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ANNOTATION 
 
"Analysis and modeling of export of goods and services in the Republic of 
Belarus" 
 
Thesis: 61 p., 18 Fig., 11 Tables, 38 source, 9 adj. 
Keywords: FOREIGN TRADE, EXPORTS, IMPORTS, ECONOMETRIC 
MODELS, REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE,  EXPORT 
POTENTIAL, EXPORT SOPHISTICATION, FORECAST. 
 
Objective: to build a model of export of goods and services in the Republic 
of Belarus. 
Object of research: exports of the Republic of Belarus. 
Methods: the index method, econometric modeling. 
The results obtained: Belarusian export competitiveness, export potential 
and export sophistication were assessed, a model of Belarusian export was built, 
proposals to increase the sophistication of the country's export basket and its 
diversification were developed. 
The novelty of the results: development  of a forecasting model for 
Belarusian exports.  
The degree of implementation and recommendations for the 
implementation of the results: the resulting model can be used as a tool for 
forecasting the value of  Belarusian exports and decision-making process on the 
basis of the results obtained.  
  
Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors.  
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